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1 Cette  intervention a  été  réalisée  dans le  cadre du projet  d’aménagement  d’une zone
pavillonnaire, qui se situe au sud de l’agglomération de la ville de Troyes. L’emplacement
concerné repose donc sur une zone d’alluvions récentes, à la limite des niveaux anciens
d’alluvions  de  la  Seine.  Le  diagnostic  portait  sur  une surface  de 31 341 m2 .  Tous  les
sondages  ont  atteint  le  substratum composé  de  calcaire  blanc-gris  mélangé  à  de  la
graveluche et des graviers alluviaux. Les sondages ont révélé une stratigraphie homogène
sur l’ensemble de la zone. Ainsi ont été reconnus les niveaux suivants (de haut en bas) : 
2    - terre végétale (de 0,30 m à 0,40 m d’épaisseur) ; 
3    - limon gris brun  argileux compact (de 0,15 m à 0,25 m d’épaisseur) ; 
4    - limon gris très argileux et plus compact (de 0,10 m à 0,20 m d’épaisseur) ; 
5    -  substrat  calcaire  blanc-gris  plus  ou  mélangé  à  de  la  graveluche  et  des  graviers
alluviaux de granulométrie variable. 
6 Au terme de cette évaluation, aucune anomalie résultant d’une intervention anthropique
n’a  été  mise  au  jour  dans  le  secteur  concerné,  malgré  la  présence  de  vestiges
archéologiques médiévaux à proximité. 
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